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DEL UNO AL QUINCI+ 
Un íntinio amigo rnio que, en escas iiiismas pági - 
iias, se ocupa ciin frecuencia de E < I C ~ S  de ciencia, tia 
dicho más de una vez en esta R~vrs.ra que la Meteo- 
~rologia es aún una cienci:~ en eirihrii>n, y que iio Iiay 
que dar crkdito á los pronósticos, aiin que ellos sean 
forinulados por cualquier zaua,cozano <le fama más ó 
inerios extendida y sólidamente fundamentada. Muy 
I)OCO 6 nada aficionado soy á Iiacer calendarios, pri-o 
:i pesar de ello, y á pesar tambitn de las adverten- 
cias de aquel mi  intimo amigo, en quien tengo depo- 
sitada toda suerte de contiania, cirji-rne i-encer por 
la tentación el otro clia, y, en mi anterior crti~nica 
iiliince~ial, anuncii, para la <luiiiceina qtie Iioy termi- 
na, que sé qu t  sinnGmero de esl~ecticulos divertidos, 
y quizás dolorosos, que se desarrtillarían por estas 
benditas, tortuosas y estrechas calles <le la cona ile 
Prim, como consecuencia de haberse decidid~i á no 
suministrar, ni un dia más, gas p;ii-;i el alumbr;¿<lo 
público, la sociedad Gas Rcusense, harta dc dar luz 
sin recibir de nuestro Ayontamieiito !ni un centimito 
por el amor de Dios. 
Y, efict<aanerr/e, llegó el dia primero del risueño 
!lbril, el Sol después dc su cotidiano paseo por el 
azul firmamento escondiij su rastro nllá cn el ocasu, 
y nuestros senciiios farolei-os, q u e  con toda su seii- 
cillez y humilde posición son sin duda de aquelliis 
hoiiibres que más difutiden la luz entre sus prójimos, 
fueron encendiendo I I ~ J O  des,bz~e> de ofi-o, como dijo 
cierto periodista, los faroles, y las sombras que me 
hacian temblar, y reir á la vez, Iiuyrron, y yo perdi 
para siempre la fama de adivino. Y todo, (por que? 
Pues porquk el Ayuntamiento, s i n  duda por iiiieilii 
al oscurantismo callejero, di6 á la empresa que sil- 
mistra el gas cinco mil pesetas B cuenta de las cien 
mil y pico que le debe. 
Al i.er de tal rnanera f;illirlos $mis cálcul<is, despuCs 
[le mucho meditar y (le haceíi~ie 2 m i  rnismc ti-acccn- 
dentales reflexiones, apura<lr~, desconsoladu, iba A 
entregarme en brazos [le la inác tei-t-ible desesper;i- 
ción, y lo hubiei-a hecho, no les quepa duda á inis 
lectores, si la casualidad, lo que algunos con mani- 
tiesta injiisticia llaman picara casualida<l, no me h ~ i -  
biese traido el reinedio, en form;l de Co~icurso de 
fotografias feliznneiite Ileratli> á cabo cii e1 <Centro 
de Lecturas. Vol\:ió la calma B mi conturba<lo espi- 
ritu y senti renacer la esperanza en rni contrito co- 
razón, al contemplar nuestro *Centro» ante el éxito 
inmenso é inesperado del coiicurso por ellos patro- 
cinado, al ver la febril acti\iid:i<l par los mismos des- 
plegada para instalar digna y 1ii)nrosameiite la b;~- 
lumba de fotografias recibidas, y al notar en 10s 
dignisimos miembros del jitrzido calificador inequivo- 
cas seiíales del estupor que c;iusa lo inesperado. 
50 Revis t a  (/el ( entvo  rle Lcctrrrn 
\,-crd:t<icraniei~te, l;i i-ida de este hcnemGritii i<Ccii- 
triis, sirve de coiisuel« !i los que s»iiamos en i in  
Reiis iii-o, activo, marcliaiido con paso seyisro hicia 
clilantr. Nuestro lieiis huele á pi>dj-¡<lo, Ihuele á 
muerto, y unos otriis, los que (le la cosa púi>lica se 
p,-eocupan y los que se est in quietccitos en sus ca- 
sas, parece qile se eiiiiiekn en ncelei.ar su clrsctim- 
pijsiciún. su desaparicií>ii completa. Pero en niedio 
<le este caos, en medio <le esta iiiniiiiiesta <lecailenci;i 
ilei [joii<lera<lo Reus, i l  «Centro de I,ectura» se 
iiiantienc firme y sereno :ri& en lo ;!lto de sil cum- 
bre, ]- vire, y, aún que parezca csi,-aii<i, iirocpeia, 
como si todo teri<Iier;i 5 satisi;icet- r l  deseo del ( i i ~ n i ~  
<iirccro,- del Diai*io, iie que, nsi corno hoy decimos 
ei Co,fro <fe Lrcfrti-a di. Rriis, se puc~la <lecir Oieii 
1>ronto e /  Reits <íeJ C<,i~.fi-o de Lecflii,a. 
;í)uk felices si pu<liératn«s crear uii Rcus iiiiri-o, 
y ln><.joi- u n a  13spaíra iiuei.;i, J semejanza de nuestro 
«Centi-<in! I<ntoiiccs viriríarnos cn u n  pueblo sin ii- 
<:ios, en u n  l>uel>lr> trldcl amot-, en di~nde no st: <:oni>- 
<:e,-iaii rst;is lioi-ribles luclias <Ir cl.ises .i <jiie lanzan 
;iI p~wblo ;il;ruiios iiisensat<is. Viiiríamos felices y 
i>rogi-rs:iii<lr~, IJO,-(IU& en el eCeiitri>», :i o i i s  ilr co- 
eristii- en fraternal armniiia todas las clases sociales, 
5 m i s  de liabei- u n  mútuo y perl>cto respeto .i las 
ideas li<itir;idamente sentidas y 1iracticacl:is que Iiace 
que ;iiii se rcspire u n  amilielite de serella paz que 
c;iutiia el alma, Iiay algo que si Dios hn Iiiiestii en 
los seres nrganizados pas-a que pueda11 ci>ml>lir las 
riecesi<i:idcs de S U  vida, la exl,rriencia 110s muestra y 
1;i r:izbii nus dice que tambikn es nrcesnrío !>a,-;i los 
< > S - ~ ~ n i s m i i s  soc ales; lhay una c«inl>Lct:i dii:isión <le1 
ti,rli~j-jii: cada uiio lhace aijutllo para lii cual es apto 
v para i r i  cual tiene fé y entusiasmo. 
Criantos coii«zcaii los ~iriilcipios <le las ~icncias  
ii;itur;iles, saben perfectainente que, eii los ;iniinalcs 
inferiijrzs, en alucllos r:uya rirla de rrlaciiiii es tan 
tscas:i q u e  se reduce á sencillos y perliieiios nii~i-i- 
niirritos, no Iiay íirgancis 1iz.upiamcnte dicli<>s para el 
<leseiiilierir> de las funciones necesarias a In vida ilel 
aiiiinal. 1% este una masa informe, en la ciml. t<id<> 
sirve p r a  todo, y á lo mis, á lo más, aparece algu- 
n:i Ixuli~ngaciiin de esa masa, algún tent:ieulo para 
facilit:~r la apreliensiiin de los aliinentoc. Pcro cunn- 
do  l:i vida de relación del animal se va com[ilicando, 
i-an aparecienrlo en aquella masa i~ifnrme úrgnnos y 
r n k  órganos que, diferenciándose <:aila vez mis unos 
de  ritr<is, por ser más perfecta la división iiei traba- 
io enti-e rllos, acaban por formar estos ;idmirabies 
aparatos respiratorio, digestivo, etc. integran el 
crim~iiicado y acabado organismo de  las seres supe- 
i r .  Y aún estos, aíiii en los mismos hombres, 
ciianclo un <iia y otro dia se destina un iirxano ;il 
ilr~sempeiio <le una drterrninada función, parece que 
el íxg-ano se perfeccione, se afine, y qiie cada piirte 
del niisnii) sc r o n ~ i e r t e  en iiu<:vo úrpiiii, ilei;tin;rclo :i 
<:jeci~tat- cierta toii:ilida<l (le aquella funciiin q u e  el 
úr)ail» eti sii [~riiilitisi> est;i<lo I1aci;i impei-fectnmeii- 
te; y ~JIJ'. el coiitrarir~, si Iiay ilyúii <ir~:ii>n al cual 
no se le olilig~ii verilicar la fuiici<in jlai-:i la cu:il fti& 
creadíi, tr:is ;iiios y siglos <le i:iganci:i, :i travks de 
las gen<:r;icioiies, i-:i per<lieiid<i su Iinhiliiiad y llega 
ii des;tp;irecer. 
131 aCriitrc ile I.rctiira» es  uii organismo social 
que Iin llegadi> ii un <les;trrull~i p<ic« iiien<]s qur com- 
~ileto.  Ya nii se <:onteiit:i con aij~iellas velaclas litera- 
rio-mosic;ilcs <lile eran C I  <tsic;~iito de inilestros p;i- 
dres, siiir~ qort l i : ~  qneri<lo Iiziccr ;ilxo ~niiis iinjrortaiitr 
y de  iii:iyi>~- liro\.eclii> pazt li~s Iioiiil~i-es, y, itl coin- 
plirzirse l;i vida ilel «Ccntc-o» <le rsta suerte, lilr tcni- 
di> que i l i i ~ -  nncimirnt<> .inuevos Úi-caiiiis iliie, cnci~i-- 
g.inilr>sc UEIO <lc <:st«, otro i l  lii de ~ri:ts :illh, aligera- 
ran la cai-ga iiiin~iis:t qiie solii-c la J~ii>t;i <Ir (;<>l>ici-ni, 
hul>iera pes:i<l<]. Y así lian i.tni<li> :rl muii<lii es,: grci- 
po de sí~cii>s que Iian or~;itiizado iiistruitivas riiiife- 
relicias, cst;i l<ci-IST\ destiiia~la ii ~lefen<li-8- la causa 
bienheí:lioi.:i 01:l «(kntc-os, es;, Sección I<xcorsi«nis- 
ta i1ue acxl>a <le ,lar riii:, prucha <le su iniciativa 110- 
rleros:~ con sil cxciirsióii i ,\I<rntsr:rr:it y esa Seccihn 
.Artict¡c:i qiir con su c<>zi<~iirso ile futoyr;iiias, lia Ipro- 
~i<~rciotinclo :r nuestrzi Socie<l:icl uiiu <Ic sus triuzifr>s 
inás gl«ri<isris. 
1Sl c;<so del «Cci~triiv, cs  un casci $muy digno <le 
estudii~ <letei,iil<i. 
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